

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sectioning　point　O．0191一〇、 522 一〇．0461 一〇．0447 一〇．0492 一〇．0405


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































592 田中・他 目本人頭骨の性別判定法 札幌医誌1979
Case　No， X1 X3 X4 X5 x6 X7 X8
FeInale
　　　1
　　2
　　　3
　　4
　　5
　　　6
　　　7
　　　8
　　　9
　　10
　　11
　　12
　　13
　　14
　　15
　　16
　　17
　　18
　　19
　　20
　　21
　　22
　　23
　　24
　　25
　　26
　　27
　　28
　　29
　　30
　　31
　　32
　　33
　　34
　　35
　　36
　　37
173
170
162
173
179
184
169
180
180
181
173
170
178
168
164
170
182
165
173
172
181
171
170
180
164
172
175
163
171
176
171
！74
167
163
179
172
172
137
143
！33
127
136
139
137
148
！40
133
136
143
140
135
！33
139
131
！30
132
143
135
141
135
134
！45
136
！38
！39
134
132
130
141
134
131
！33
！40
143
126
133
126
134
128
138
134
135
132
136
131
131
132
131
129
130
134
130
134
132
139
135
125
125
132
127
135
136
135
130
127
135
132
125
135
130
132
89
98
92
100
93
99
101
94
94
105
99
93
97
100
95
98
97
93
93
97
99
96
92
95
94
90
96
97
93
95
98
102
90
95
94
99
95
101
103
90
92
／04
96
101
99
99
97
99
97
102
96
90
93
94
102
98
103
／01
92
92
95
95
94
99
／00
96
98
97
／00
92
95
100
96
97
34
33
35
34
34
32
32
38
35
35
37
35
35
35
35
35
34
36
33
32
37
34
32
38
35
34
34
35
35
32
33
38
34
33
38
32
44
31
29
30
28
31
30
31
3！
3！
28
27
29
29
28
26
25
30
30
27
30
30
27
28
27
30
26
28
33
28
32
26
30
28
28
30
24
30
494
496
465
492
506
512
477
523
511
513
495
497
514
483
480
498
5！1
178
492
508
514
501
492
511
493
498
508
488
492
499
503
502
481
467
506
508
511
48（6）
Xg
304
312
295
293
294
321
303
326
314
303
315
314
302
310
312
320
315
310
320
313
318
326
302
308
323
318
329
324
317
297
302
322
318
301
309
316
326
Xlo
359
357
328
349
371
389
353
382
378
362
339
356
366
343
338
351
377
345
367
366
388
365
356
360
348
362
374
347
368
360
373
351
361
329
370
358
364
X11
84
93
91
90
89
99
94
96
90
99
94
92
96
94
100
96
93
91
94
96
！06
97
92
97
92
84
88
92
91
96
96
91
90
96
95
100
99
田中・他
X12
129
133
122
121
123
124
123
122
131
137
125
122
131
126
124
125
124
122
121
128
137
118
122
128
129
126
125
128
！25
129
122
124
122
！17
126
133
131
日本人頭骨の性別判定法
X13 X14 X15
55
71
65
68
59
67
65
67
70
67
71
67
65
65
68
50
62
65
65
61
68
68
6！
66
68
65
65
71
69
69
70
68
66
64
61
75
67
29，0
26．0
23．0
26．5
23．5
29．5
25．5
25．0
23．5
29．0
25．0
25，0
27，0
23．5
25．0
23．0
25．0
24，0
21．0
30．0
28．0
24，0
25．0
27．0
24，5
25．0
25．5
22．0
24．5
26．0
23．5
23．0
23．5
25．0
25．5
25，0
26．0
42
51
48
52
47
48
49
46
51
50
49
47
49
51
48
50
48
46
46
48
50
48
47
47
50
51
46
53
50
51
50
50
46
46
43
52
49
X16
127
114
110
103
110
1！0
118
111
121
120
108
差．11
118
120
107
120
113
116
107
1！8
118
110
112
122
111
105
114
112
116
116
115
117
115
106
118
124
125
X17
56
57
53
51
56
46
54
47
62
67
53
59
58
55
49
58
57
52
50
59
59
46
55
53
61
54
51
58
54
58
53
56
57
53
55
65
58
X18
27
33
25
25
31
29
24
28
30
42
31
37
35
3！
31
30
30
31
33
32
33
25
31
31
30
34
29
32
33
30
34
31
32
35
31
31
33
593
